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ABSTRACT
7KLV SDSHU DLPV WR SURYLGH VFLHQWL¿F LQIRUPDWLRQ RQ WKHPDLQ VLJQL¿FDQW FKD-
UDFWHULVWLFVRI3RUWXJXHVH VRYHUHLJQRUJDQV ,W IRFXVHVRQ WKHSRZHUVSURYLGHG
LQ WKH FXUUHQW YHUVLRQ RI WKH 3RUWXJXHVH&RQVWLWXWLRQ 
Key Words: 2UJDQV RI 6RYHUHLJQW\ 6WDWH RUJDQV 3RUWXJXHVH &RQVWLWXWLRQ
/HJDO DQG FRQVWLWXWLRQDO SRZHUV 6HSDUDWLRQ DQG LQWHUGHSHQGHQFH RI SRZHUV
6FLHQWL¿F GLVVHPLQDWLRQ
RESUMO
(VWH DUWLJR GH GLYXOJDomR FLHQWt¿FD YLVD GDU D FRQKHFHU RV SULQFLSDLV WUDoRV
marcantes do regime legal e constitucional dos órgãos de soberania portugueses. 





Os órgãos de soberania podem ser considerados os órgãos supremos do Estado e 
são, nos termos da atual Constituição da República Portuguesa: o Presidente da 
1 &RQWDFWRV(PDLO ± MRVHIRQWHVSW#JPDLOFRP7HO  
5HFHELGR HP GH -DQHLUR GH  $FHLWH HP GH)HYHUHLUR GH 
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5HS~EOLFD D$VVHPEOHLD GD5HS~EOLFD R*RYHUQR H RV7ULEXQDLV (VWHV yUJmRV
são as estruturas essenciais e nucleares do sistema político português partilhando 
e exercendo o poder em nome do Povo, onde reside a soberania, nos termos da 
&RQVWLWXLomR$WpjSULPHLUD UHYLVmRFRQVWLWXFLRQDOGHGDWDHPTXHYHLRD
ser extinto, o Conselho da Revolução era, igualmente, um órgão de soberania. 
2. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
23UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDpQRVWHUPRVGD&RQVWLWXLomRXPyUJmRGHVREHUDQLD
XQLSHVVRDO UHSUHVHQWDWLYR GD FRPXQLGDGH QDFLRQDO H GD5HS~EOLFD 3RUWXJXHVD
2&KHIHGH(VWDGRJDUDQWHD LQGHSHQGrQFLDQDFLRQDODXQLGDGHGR(VWDGRHR
UHJXODUIXQFLRQDPHQWRGDVLQVWLWXLo}HVGHPRFUiWLFDVHH[HUFHSRULQHUrQFLDDV
IXQo}HV GHComandante Supremo das Forças Armadas e de Grão-Mestre das 
RUGHQV KRQRUt¿FDV SRUWXJXHVDV FRQIHULQGR FRQGHFRUDo}HV QRV WHUPRV GD OHL
$&RQVWLWXLomRDWULEXLOKHXPD OHJLWLPLGDGHGHPRFUiWLFDGLUHWDTXH UHVXOWDGD
VXD HOHLomR SRU VXIUiJLR VHFUHWR GLUHWR H XQLYHUVDO
2PDQGDWR GR3UHVLGHQWH GD5HS~EOLFD WHP D GXUDomR GH FLQFR DQRV QmR SR-
dendo ser eleito para um terceiro mandato consecutivo nem para um terceiro 
PDQGDWRFXMDHOHLomRRFRUUDQRTXLQTXpQLR LPHGLDWDPHQWH VXEVHTXHQWHDR WHU-
mo do segundo mandato consecutivo. São elegíveis para o cargo os cidadãos 
HOHLWRUHV SRUWXJXHVHV GH RULJHP PDLRUHV GH  DQRV H DV FDQGLGDWXUDV VmR
SURSRVWDV MXQWR GR 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO SRU XP PtQLPR GH   H XP
Pi[LPR GH   FLGDGmRV HOHLWRUHV
$ HOHLomR GR 3UHVLGHQWH GD 5HS~EOLFD GHFRUUH VHJXQGR R VLVWHPD HOHLWRUDO
PDLRULWiULRDGXDVYROWDV VHQGRHOHLWRRFDQGLGDWRTXHREWLYHUPDLVGHPHWDGH
dos votos validamente expressos, não se considerando como tal os votos em 
EUDQFR 6H QDV HOHLo}HV SUHVLGHQFLDLV QHQKXPGRV FDQGLGDWRV REWLYHU HVVH Q~-
PHUR GH YRWRV SURFHGHUVHi D VHJXQGR VXIUiJLR D TXH FRQFRUUHUmR DSHQDV RV
GRLV FDQGLGDWRVPDLV YRWDGRV TXH QmR WHQKDP UHWLUDGR D FDQGLGDWXUD
2 3UHVLGHQWH GD 5HS~EOLFD QmR SRGH DXVHQWDUVH GR WHUULWyULR QDFLRQDO VHP R
DVVHQWLPHQWR GR 3DUODPHQWR RX GD VXD &RPLVVmR 3HUPDQHQWH VH DTXHOH QmR
HVWLYHUHPIXQFLRQDPHQWRHHPFDVRGHDXVrQFLDGRWHUULWyULRQDFLRQDOpVXEV-
WLWXtGR LQWHULQDPHQWH SHOR 3UHVLGHQWH GD$VVHPEOHLD GD5HS~EOLFD
2&KHIH GH(VWDGRSRGH UHQXQFLDU D TXDOTXHUPRPHQWR DRPDQGDWR HPPHQ-
VDJHPGLULJLGDj$VVHPEOHLDGD5HS~EOLFDHHVWDUHQ~QFLDWRUQDVHHIHWLYDFRP
o conhecimento da mensagem pelo Parlamento, sem prejuízo da sua ulterior 
publicação no Diário da República. 
3DUDDOpPGRLPSRUWDQWHSRGHUPRGHUDGRUR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDH[HUFH
D VXD LQIOXrQFLD GH PDJLVWUDWXUD VRE R VLVWHPD SROtWLFR QDFLRQDO FRPSH-
WLQGROKH QD SUiWLFD GH DWRV SUySULRV QRPHDGDPHQWH SURPXOJDU H PDQGDU
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publicar as leis, os decretos-leis e os decretos regulamentares; assinar as 
UHVROXo}HV GD $VVHPEOHLD GD 5HS~EOLFD TXH DSURYHP DFRUGRV LQWHUQDFLR-
QDLV H RV UHVWDQWHV GHFUHWRV GR *RYHUQR VXEPHWHU D UHIHUHQGR TXHVW}HV
de relevante interesse nacional; declarar o estado de sítio ou o estado de 
emergência; pronunciar-se sobre todas as emergências graves para a vida 
GD 5HS~EOLFD LQGXOWDU H FRPXWDU SHQDV RXYLGR R *RYHUQR UHTXHUHU DR
Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade de 
QRUPDV FRQVWDQWHV GH OHLV GH GHFUHWRVOHLV H GH FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV
e a declaração de inconstitucionalidade de normas jurídicas, bem como a 
YHULILFDomR GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH SRU RPLVVmR
5HODWLYDPHQWHDRXWURVyUJmRVFRPSHWHDR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDGHVLJQDGD-
mente presidir ao Conselho de Estado; marcar, de harmonia com a lei eleitoral, 
RGLDGDVHOHLo}HVGR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDGRV'HSXWDGRVj$VVHPEOHLDGD
5HS~EOLFDDR3DUODPHQWR(XURSHXHjV$VVHPEOHLDV/HJLVODWLYDVGDV UHJL}HV
autónomas; convocar extraordinariamente o Parlamento; dirigir mensagens à 
$VVHPEOHLDGD5HS~EOLFDHjV$VVHPEOHLDV/HJLVODWLYDVGDVUHJL}HVDXWyQRPDV
GLVVROYHU D$VVHPEOHLD GD 5HS~EOLFD QRV WHUPRV FRQVWLWXFLRQDLV RXYLGRV RV
partidos nela representados e o Conselho de Estado; nomear e exonerar o 
Primeiro-Ministro e demitir o Governo, nos termos da Constituição; nomear e 
exonerar os membros do Governo, sob proposta do Primeiro-Ministro; presidir 
DR&RQVHOKR GH0LQLVWURV TXDQGR R3ULPHLUR0LQLVWUR OKR VROLFLWDU GLVVROYHU
DV $VVHPEOHLDV /HJLVODWLYDV GDV UHJL}HV DXWyQRPDV RXYLGRV R &RQVHOKR GH




do Conselho de Estado e dois vogais do Conselho Superior da Magistratura; 
SUHVLGLU DR &RQVHOKR 6XSHULRU GH 'HIHVD 1DFLRQDO QRPHDU H H[RQHUDU VRE
SURSRVWD GR*RYHUQR R&KHIH GR(VWDGR0DLRU*HQHUDO GDV )RUoDV$UPDGDV
R9LFH&KHIH GR (VWDGR0DLRU*HQHUDO GDV )RUoDV$UPDGDV TXDQGR H[LVWD H
RV&KHIHVGH(VWDGR0DLRUGRVWUrVUDPRVGDV)RUoDV$UPDGDVRXYLGRQHVWHV
GRLV ~OWLPRV FDVRV R&KHIH GR(VWDGR0DLRU*HQHUDO GDV )RUoDV$UPDGDV






proposta do Governo, ouvido o Conselho de Estado e mediante autorização da 
$VVHPEOHLD GD5HS~EOLFD




através da seguinte declaração de compromisso: 
«-XURSRUPLQKDKRQUDGHVHPSHQKDU¿HOPHQWHDV IXQo}HVHPTXH
¿FR LQYHVWLGR H GHIHQGHU FXPSULU H ID]HU FXPSULU D &RQVWLWXLomR
da República Portuguesa».
'H VDOLHQWDU DLQGDTXH MXQWRGR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD IXQFLRQD QRV WHUPRV
GD &RQVWLWXLomR R &RQVHOKR GH (VWDGR TXH p XP yUJmR GH FRQVXOWD SROtWLFD
GR &KHIH GH (VWDGR SRU HOH SUHVLGLGR H TXH p FRPSRVWR SHOR 3UHVLGHQWH GD
$VVHPEOHLD GD 5HS~EOLFD SHOR 3ULPHLUR0LQLVWUR SHOR 3UHVLGHQWH GR 7ULEX-
nal Constitucional, pelo Provedor de Justiça, pelos presidentes dos governos 
UHJLRQDLV SHORV DQWLJRV SUHVLGHQWHV GD 5HS~EOLFD HOHLWRV QD YLJrQFLD GD DWXDO
&RQVWLWXLomR TXH QmR KDMDP VLGR GHVWLWXtGRV GR FDUJR SRU FLQFR FLGDGmRV GH-
VLJQDGRV SHOR3UHVLGHQWH GD5HS~EOLFD SHOR SHUtRGR FRUUHVSRQGHQWH j GXUDomR
GRVHXPDQGDWRHSRUFLQFRFLGDGmRVHOHLWRVSHOD$VVHPEOHLDGD5HS~EOLFDGH
harmonia com o princípio da representação proporcional, pelo período corres-
pondente à duração da legislatura.
3. A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
$$VVHPEOHLD GD 5HS~EOLFD p R yUJmR XQLFDPHUDO UHSUHVHQWDWLYR GH WRGRV RV
FLGDGmRVSRUWXJXHVHV H p FRPSRVWD DWXDOPHQWHSRU'HSXWDGRV'HDVVLQD-
ODU D UXWXUD TXH RFRUUHX FRP D QRVVD +LVWyULD FRQVWLWXFLRQDO TXH FRQVDJUDYD
tradicionalmente parlamentos bicamarais. 
Os Deputados são eleitos através do método proporcional da média mais alta de 
+RQGW HP UHVXOWDGR GH VXIUiJLR XQLYHUVDO GLUHWR H VHFUHWR 6RPHQWH RV SDUWL-
dos políticos, isolados ou em coligação, podem apresentar listas de candidatos, 
HPERUD HVWDV SRVVDP LQWHJUDU FLGDGmRV LQGHSHQGHQWHV QmR ¿OLDGRV HP SDUWLGRV
políticos. Os Deputados eleitos por cada partido ou coligação de partidos podem 
FRQVWLWXLUVH HP JUXSR SDUODPHQWDU PDV p GH DVVLQDODU TXH GH DFRUGR FRP D




TXH H[HUFH IXQo}HV IRUD GR SHUtRGR QRUPDO GH IXQFLRQDPHQWR GR 3DUODPHQWR
RUJDQL]DVH HP YiULDV FRPLVV}HV SDUODPHQWDUHV SUHYLVWDV QR 5HJLPHQWR FXMD
FRPSRVLomR FRUUHVSRQGH j UHSUHVHQWDWLYLGDGH GRV SDUWLGRV QR SOHQiULR GD$V-
VHPEOHLDGD5HS~EOLFDHSRGHDLQGDFRQVWLWXLUFRPLVV}HVHYHQWXDLVGHLQTXpULWR
RX SDUD TXDOTXHU RXWUR ¿PGHWHUPLQDGR
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,PSRUWDDVVLQDODUTXHD$VVHPEOHLDGD5HS~EOLFDSRGHVHUFRQYRFDGDH[WUDRUGL-
QDULDPHQWHSHOR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDSDUDVHRFXSDUGHDVVXQWRVHVSHFt¿FRV
Tradicionalmente, as principais competências dos parlamentos traduzem-se, entre 
outras, no exercício da competência legislativa, através da aprovação de Leis; 
na eleição de um conjunto de membros e titulares de órgãos do Estado; e no 
kPELWR GDV UHODo}HV LQWHUQDFLRQDLV QD DSURYDomR GH WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDLV$
FRPSHWrQFLD OHJLVODWLYD GR QRVVR 3DUODPHQWR p GH WDO LPSRUWkQFLD TXH DOJXQV
DXWRUHVVHUHIHUHPDWpDXPSULPDGRGHFRPSHWrQFLDOHJLVODWLYDGD$VVHPEOHLD
GD5HS~EOLFD UHODWLYDPHQWH DRV UHVWDQWHV yUJmRV FRP FRPSHWrQFLD OHJLIHUDQWH
2 3DUODPHQWR GLVS}H DLQGD GH XPD FRPSHWrQFLD TXH R UHODFLRQD FRP RXWURV
órgãos de soberania e a ele compete, designadamente: testemunhar a tomada 
GH SRVVH GR 3UHVLGHQWH GD 5HS~EOLFD H GDU DVVHQWLPHQWR j VXD DXVrQFLD GR
território nacional; promover o processo de acusação contra o Presidente da 
5HS~EOLFDSRUFULPHVSUDWLFDGRVQRH[HUFtFLRGDVVXDVIXQo}HVGHOLEHUDUVREUH
a suspensão de membros do Governo; apreciar o programa do Governo; votar 
PRo}HVGHFRQ¿DQoDHGHFHQVXUDDR([HFXWLYRDFRPSDQKDUHDSUHFLDUDSDU-
ticipação de Portugal no processo de construção europeia e o envolvimento de 
FRQWLQJHQWHVPLOLWDUHVHGHIRUoDVGHVHJXUDQoDQRHVWUDQJHLURHOHJHUVHJXQGR
o sistema de representação proporcional, cinco membros do Conselho de Estado 
H RV PHPEURV GR &RQVHOKR 6XSHULRU GR0LQLVWpULR 3~EOLFR TXH OKH FRPSHWLU
designar e eleger, por maioria de dois terços dos Deputados presentes, desde 
TXHVXSHULRUjPDLRULDDEVROXWDGRV'HSXWDGRVHPHIHWLYLGDGHGHIXQo}HVGH]
juízes do Tribunal Constitucional, o Provedor de Justiça, o Presidente do Con-
selho Económico e Social, sete vogais do Conselho Superior da Magistratura, 
os membros da entidade de regulação da comunicação social e de outros órgãos 
constitucionais cuja designação, nos termos da lei, seja cometida à Assembleia 
GD5HS~EOLFD
2 QRVVR 3DUODPHQWR GLVS}H LJXDOPHQWH GH XPD FRPSHWrQFLD GH FRQWUROR SR-
OtWLFRHQRH[HUFtFLRGHIXQo}HVGH¿VFDOL]DomR LQFXPEHOKHGHVLJQDGDPHQWH
vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Go-
verno e da Administração, cabendo-lhe igualmente tomar as contas do Estado 
H GDV GHPDLV HQWLGDGHV S~EOLFDV TXH D OHL GHWHUPLQDU (VWH SRGHU GH FRQWUROR
SROtWLFR SRGH VHU H[HUFLGR DWUDYpV GH GLIHUHQWHV LQVWUXPHQWRV SDUODPHQWDUHV
GH ¿VFDOL]DomR FRPR VHMDP DV SHUJXQWDV DR *RYHUQR DV LQWHUSHODo}HV RX RV
LQTXpULWRV SDUODPHQWDUHV
&RPSHWH DLQGD j $VVHPEOHLD GD 5HS~EOLFD GHVHPSHQKDU XPD FRPSHWrQFLD
DXWRUL]DQWH WUDGX]LGD SRU H[FHOrQFLD QDV DXWRUL]Do}HV OHJLVODWLYDV FRQFHGLGDV
TXHUDR*RYHUQRTXHUjV$VVHPEOHLDV/HJLVODWLYDVGDV5HJL}HV$XWyQRPDVGRV
Açores e da Madeira, e também uma competência autorizante em relação ao 
Governo para contrair ou conceder empréstimos.
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4. O GOVERNO
O Governo é um órgão de soberania colegial nomeado pelo Presidente da Re-
S~EOLFDH WHPXPDFRPSHWrQFLDJHQpULFDGHFDUiFWHUDGPLQLVWUDWLYRHSROtWLFR-
OHJLVODWLYR 2 ([HFXWLYR p R yUJmR VXSHULRU GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD H GH




GRV UHSUHVHQWDGRVQD$VVHPEOHLDGD5HS~EOLFDH WHQGRHPFRQWDRV UHVXOWDGRV
HOHLWRUDLVpUHVSRQViYHOLQVWLWXFLRQDOPHQWHSHUDQWHR&KHIHGH(VWDGRHSROLWLFD-
PHQWHSHUDQWHD$VVHPEOHLDGD5HS~EOLFD3RURXWURODGRpR3ULPHLUR0LQLVWUR
TXH SURS}H DR &KHIH GH (VWDGR D QRPHDomR QRV WHUPRV FRQVWLWXFLRQDLV GRV
9LFH3ULPHLURV0LQLVWURVTXDQGRRVKRXYHUHGRV0LQLVWURV4XDOTXHUXP
GHVWHV 0LQLVWURV p UHVSRQViYHO SHUDQWH R 3ULPHLUR0LQLVWUR H Vy QR kPELWR
GD UHVSRQVDELOLGDGH SROtWLFD GR *RYHUQR p TXH VmR UHVSRQViYHLV SHUDQWH D
$VVHPEOHLD GD 5HS~EOLFD 4XDQWR DRV 6HFUHWiULRV H 6XEVHFUHWiULRV GH (VWDGR
LJXDOPHQWHQRPHDGRVSHOR&KHIHGH(VWDGRVRESURSRVWDGR3ULPHLUR0LQLVWUR




delegadas nos termos da lei.
Compete ao Primeiro-Ministro dirigir a política geral do Governo, coordenando 




pela Constituição e pela lei. 
2*RYHUQRpXPyUJmRFRPSOH[RSRLVSRGHIXQFLRQDUGHIRUPDVLQJXODUDWUD-
YpVGH FDGDXPGRV VHXVPHPEURV RXGH IRUPDFROHJLDO DWUDYpVGR&RQVHOKR
GH0LQLVWURV ,PSRUWD DVVLQDODU TXHRVPHPEURVGR*RYHUQR HVWmRYLQFXODGRV
VROLGDULDPHQWH DR SURJUDPD GR *RYHUQR H jV GHOLEHUDo}HV WRPDGDV HP &RQ-
selho de Ministros.
&RPSHWHDR&KHIHGR*RYHUQRVXEPHWHUjDSUHFLDomRGD$VVHPEOHLDGD5HS~-
blica o 3URJUDPD GR*RYHUQR até ao décimo dia posterior à sua nomeação e 
SDUD D VXD UHMHLomR H[LJHVH DPDLRULD DEVROXWD GRV'HSXWDGRV HP HIHWLYLGDGH
GH IXQo}HV ,PSRUWD UHIHULU TXH R3URJUDPD GR*RYHUQR não necessita de ser 
DSURYDGR VHQGR VX¿FLHQWH TXH QmR VHMD UHMHLWDGR
$ UHVSRQVDELOLGDGH SROtWLFD GR*RYHUQR SHUDQWH D$VVHPEOHLD GD 5HS~EOLFD p
XPD UHVSRQVDELOLGDGH GH QDWXUH]D SDUODPHQWDU H VROLGiULD GH WRGR R*RYHUQR
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HQTXDQWRTXHSHUDQWHR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDpGHQDWXUH]D LQVWLWXFLRQDO Mi
TXH QRV WHUPRV GD &RQVWLWXLomR VH HVWDEHOHFHP OLPLWHV SDUD D GHPLVVmR GR
*RYHUQRSRUSDUWHGR&KHIHGH(VWDGRSULQFLSDOPHQWHUHVXOWDQWHVGDDYDOLDomR
GRQmRIXQFLRQDPHQWRUHJXODUGDV LQVWLWXLo}HVGHPRFUiWLFDVRXVHMDVyQHVVDV
FLUFXQVWkQFLDV p TXH FRQVWLWXFLRQDOPHQWH R 3UHVLGHQWH GD 5HS~EOLFD R SRGH
GHPLWLU RXYLGR QHFHVVDULDPHQWH H SDUD R HIHLWR R&RQVHOKR GH(VWDGR
3DUD DOpPGLVVR D WRPDGD GH SRVVH GH XPQRYR3UHVLGHQWH GD5HS~EOLFD QmR
LPSOLFDQRVWHUPRVFRQVWLWXFLRQDLVDH[LVWrQFLDGHXPQRYR*RYHUQRHQTXDQWR
TXHRLQtFLRGHXPDQRYDOHJLVODWXUDSDUODPHQWDULPSOLFDFRQVWLWXFLRQDOPHQWH
D WRPDGD GH SRVVH GH XP QRYR*RYHUQR SRUTXH HQYROYH D GHPLVVmR GR ([H-
FXWLYR HP IXQo}HV QRV WHUPRV GD&RQVWLWXLomR
Nos nossos dias, o Executivo tem uma vasta competência legislativa e norma-
tivizadora exercida através da aprovação de decretos-leis e de regulamentos, 
UHVSHWLYDPHQWH([LVWHPYiULRVWLSRVGHUHJXODPHQWRVDSURYDGRVSHOR([HFXWLYR
FRPRVHMDPDVSRUWDULDVHPDQDGDVGHXPRXGHYiULRVPHPEURVGR*RYHUQR
H RV GHVSDFKRV QRUPDWLYRV TXH VH DVVXPHP FRPR GLSORPDV QRUPDWLYRV SR-
dendo existir outros decretos com natureza geral e abstrata. Contudo, os mais 
LPSRUWDQWHVUHJXODPHQWRVGR*RYHUQRVmRRVGHFUHWRVUHJXODPHQWDUHVTXHVmR
REULJDWRULDPHQWH SURPXOJDGRV SHOR 3UHVLGHQWH GD5HS~EOLFD
'H UHIHULU TXH D &RQVWLWXLomR FRQVDJUD WUrV VLWXDo}HV HP TXH H[LVWHP*RYHU-
QRV TXH QmR HVWmR QD SOHQLWXGH GRV VHXV SRGHUHV FRQVWLWXFLRQDLV LVWR p TXH
não podem exercer algumas das competências constitucionalmente previstas, 
SULQFLSDOPHQWH DV UHODFLRQDGDV FRP D LQRYDomR SROtWLFROHJLVODWLYD H TXH VmR
os chamados *RYHUQRV GH JHVWmR TXH DVVXPHPHVWD FDUDFWHUtVWLFD HP WUrV VL-
WXDo}HV FRQFUHWDV RV*RYHUQRV GHPLWLGRV DR DEULJR GR SRGHU GH GHPLVVmR GR
3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDRV*RYHUQRV VHPSURJUDPDDSUHFLDGRQD$VVHPEOHLD
GD5HS~EOLFDPDVHQWUHWDQWRMiQRPHDGRVSHOR&KHIHGH(VWDGRHRV*RYHUQRV
GHPLVVLRQiULRV RX VHMD DTXHOHV GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRP R H[HUFtFLR GR
poder de demissão por parte do Primeiro-Ministro. Estes Governos só podem 
SUDWLFDUDWRVGHJHVWmRFRUUHQWHGRVQHJyFLRVS~EOLFRVTXHHVWHMDPUHODFLRQDGRV
com as necessidades urgentes do Estado.
5. OS TRIBUNAIS
Os Tribunais têm competência para administrar a justiça em nome do povo, são 
LQGHSHQGHQWHV HVWmR DSHQDV VXMHLWRV j OHL H DV VXDV GHFLV}HV VmR REULJDWyULDV
SDUD WRGDV DV HQWLGDGHV S~EOLFDV H SULYDGDV
1D DGPLQLVWUDomR GD MXVWLoD LQFXPEH DRV WULEXQDLV DVVHJXUDU D GHIHVD GRV GL-
reitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da 
OHJDOLGDGHGHPRFUiWLFDHGLULPLURVFRQÀLWRVGH LQWHUHVVHVS~EOLFRVHSULYDGRV
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$LQGHSHQGrQFLDGD IXQomR MXGLFLDO H D LUUHVSRQVDELOLGDGHGRV MXt]HV VmRSULQ-
FtSLRVTXHQmRSRGHPFRQIXQGLUVHFRPDXVrQFLDGH¿VFDOL]DomRRXGHGHVUHV-
ponsabilização dos agentes ativos da Administração da Justiça em Portugal. Pelo 
FRQWUiULRQRQRVVRVLVWHPDMXUtGLFRFRQVWLWXFLRQDOQmRKipoder isento de controlo.
Nos termos da Constituição, para além do Tribunal Constitucional, existem 
designadamente as seguintes categorias de tribunais: o Supremo Tribunal de 
-XVWLoDHRVWULEXQDLVMXGLFLDLVGHSULPHLUDHGHVHJXQGDLQVWkQFLDVR6XSUHPR
7ULEXQDO $GPLQLVWUDWLYR H RV GHPDLV WULEXQDLV DGPLQLVWUDWLYRV H ¿VFDLV H R
Tribunal de Contas. Podem existir ainda tribunais marítimos, tribunais arbitrais 
e julgados de paz.





Em suma, a Constituição comete aos tribunais a justa composição de litígios.
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JOSÉ FONTES
3URIHVVRU DX[LOLDU FRP DJUHJDomR GD8QLYHUVLGDGH$EHUWD H GD$FDGHPLD0L-
litar. Doutor em &LrQFLDV 3ROtWLFDV e mestre em &LrQFLDV -XUtGLFR3ROtWLFDV. 
,QYHVWLJDGRUFLHQWt¿FRGR&HQWURGH$GPLQLVWUDomRH3ROtWLFDV3~EOLFDV,6&63
GR &,1$0,/ H GR 2EVHUYDWyULR 3ROtWLFR ² 3ODWDIRUPD GH ,QYHVWLJDomR HP
(VWXGRV3ROtWLFRV(OHLWR$FDGpPLFR&RUUHVSRQGHQWHGD$FDGHPLD,QWHUQDFLRQDO
GD &XOWXUD 3RUWXJXHVD ([HUFHX DV IXQo}HV GH VHFUHWiULRJHUDO GR &RQVHOKR
1DFLRQDO GH $YDOLDomR GR (QVLQR 6XSHULRU $XWRU GH YiULRV OLYURV H DUWLJRV
designadamente sobre &LrQFLD3ROtWLFD'LUHLWR&RQVWLWXFLRQDO$GPLQLVWUDomR
3~EOLFD H'LUHLWR$GPLQLVWUDWLYR.
